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Conclusion
 
Évolution topographique. Dans le secteur du groupe
épiscopal








de   leur   émergence,   les   premiers   aménagements   (réseau A)   sont   dits   « proto-
augustéens » et les seconds (réseau B) « tardo-augustéens » sinon même tibériens. Pour





chronologiques  que  sont  les  céramiques,  ou  les  monnaies,  ou  le  verre,  ou  même  les
peintures   murales,   ne   permettent   pas   de   remonter   véritablement   aux   années
49-45 avant  notre  ère1.  Comme   souvent,  à  ces   traces  archéologiques  profondes  est
attaché  un  déficit  de  mobilier ;  aussi,   la  faible  quantité  et  qualité  des  fragments  de
céramiques   collectés   peut   faire   ensuite   place   à   des   appréciations   sensiblement
différentes car la céramologie, face à un minuscule lot de tessons, laisse libre cours –
 selon   l’humeur –  à  proposer  une  datation  haute  (45/40 av. ?)  ou  basse  (30/20 av. ?)2
puisque l’expertise repose sur des formes de vaisselles (campanienne A tardive, sigillée
italique,   gobelets   à  paroi   fine,   amphores   italiques,   etc.)  qui,  durant   ces  périodes,
peuvent être produites et utilisées pendant plusieurs décennies.
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et   deux   autres   tronçons   dans   la   nef  Notre-Dame   de   la   cathédrale,   représentent
pourtant  une  avancée   formidable,  tout  au  moins  à   l’époque  de   leur  découverte,  en
inventant   cette   réalité   du   réseau   urbain   de   type A.   Toutefois,   le   caractère   ultra
ponctuel   de   leur   représentation   en   plan  montre   à   quel   point   on   ignore   encore
beaucoup de ce secteur de l’agglomération primitive : seuls deux égouts collecteurs –
 pourtant  beaucoup  plus  tardifs –,  encore  visitables  sous  des  maisons,  plus  à  l’ouest,
autorisent,  probablement,   à   restituer  deux   voies   cardines   adossées   à   cette   trame
urbaine alors que l’on ne sait rien du moindre tracé des voies décumanes ; peut-être en
existait-il  une  au  sud  des  sondages  profonds  que  nous  avons  pu  ouvrir  sur   la  place
Formigé mais rien n’est vraiment sûr. Les découvertes récentes d’une fouille réalisée







La fin de la période augustéenne
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Figure 494












la   fouille  du  decumanus  maximus où  on  a  estimé  que   son  aménagement  relève  des
années 15-20 de notre ère (Rivet et al. 2000, p. 118).
6 Il en est de même pour l’érection du forum (Jardin du Palais de Justice), aligné sur ces
mêmes  axes,  où   les  quelques  agencements  reconnus  (un  escalier  monumental  et  un
dallage),  pratiquement  posés  directement   sur   le   rocher,  ne   livrent  aucune  donnée
chronologique :  là  encore,  il  faut  faire  appel  à  l’instauration  du  schéma urbanistique
« tardo-augustéen » dans lequel il constitue une des pièces maîtresses pour apprécier
l’époque de sa mise en place.






















dallage   clos,   au   sud,  par  un   obstacle   transversal ;   à   l’ouest,  un  mur   inscrit  dans
l’alignement théorique d’un portique mais qui n’en est probablement pas un – et posent





















est  de  celle-ci.  Sans  doute   faut-il   imaginer   la  création  d’un  ensemble  de  nouvelles





qui  dégradent   les  surfaces  des  rues  dans  une  ville  établie  sur  un   terrain  en  pente
notable (entre 6 et 7 % dans ce quartier). Au pied des habitats de la rive occidentale de
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fleuri,  en  particulier  avec  une  vaste  cour  à  péristyle  dotée  d’un  bassin  central ;  être
propriétaire  en  plein  centre  de   la  ville  ne  s’oppose  pas  à  déployer  une  opulence  en
termes de bien foncier et d’investissement dans les architectures d’agrément.
14 À  cette  même  époque  encore  et  sous   la  nef  Notre-Dame  de   la  cathédrale,  un  grand
bâtiment  est  érigé  à   l’emplacement  d’un  secteur  d’habitations,  venant  compléter   la
panoplie monumentale dans le voisinage immédiat du forum.
 
Les continuités aux IIe et IIIe siècles
15 Aux IIe et IIIe siècles, les fouilles se font l’écho du silence d’une ville de province qui ne
livre  guère,  sinon  aucune  manifestation  construite  réellement  notable  (fig. 495),  du






Le secteur du groupe épiscopal aux IIe et IIIe siècles (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
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en déshérence, contre  le  flanc  occidental du forum  de  la  ville, le  phénomène  le  plus


















traditions  régionales   (avec  une  utilisation   fréquente  de   la  brique  crue) ;   le  plan  est
également à   la  mode   italique  mais   il  est  aussi  adapté  au  parcellaire  et  au  goût  du
propriétaire qui modifiera à deux reprises la cour centrale ; les choix décoratifs sont
aussi très italianisants, de même que le souci d’accompagner la domus de revenus avec
les   logements  de   rapport  établis  à   l’étage.  La  qualité  des  peintures  murales  et   le
mobilier récupéré concourent à mieux dessiner le cadre de vie d’un logement patricien
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Figure 496 - Place Formigé (1988)
En avant du baptistère paléochrétien et de la cathédrale, la fouille dans la partie
occidentale de la place Formigé.
Vue prise vers le nord (cliché L. Rivet).
21 L’habitation qui prend la suite pourrait couvrir le double de la surface ; sans aucune
preuve, on peut pourtant facilement supposer qu’il pourrait s’agir de la même famille
qui  réalise  son  ambition  d’une  demeure  dotée  d’un  véritable  espace  vert  comme  on






une  devanture  pourvue  d’une  sorte  de  terrasse  gagnée  sur   l’espace  public  qu’est   la
chaussée ! Mais on reste étonné de sa longévité, peut-être entre le milieu du IIe siècle et
jusqu’au   début   du   Ve siècle,   une   permanence   à   laquelle   on   peut   proposer   une
explication : son emplacement, au plus près de l’accès au forum, n’y est sans doute pas
pour  rien !  Nombre  de  contacts  pris  sur   la  place  publique  ou  autour  de   la  basilique
pouvaient s’achever à cet endroit …
 
Au plan des monuments publics
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Figure 497 - Place Formigé (1988)
La fouille devant le portail de la cathédrale (L. Rivet et N. Rohmann, cliché M. Fixot).
23 Les fouilles entreprises entre 1979 et 1989 ont révélé au moins deux entités publiques.
24 Sans   conteste,   les   trouvailles   issues   du   Jardin   du   Palais   de   Justice   ont   un   fort
rebondissement puisque, à charge d’une recherche documentaire sur les découvertes





laissent   imaginer  une  area bordée  de  cryptoportiques.  Quant  à   la  fouille  des  années
1980, elle révèle un remaniement important à la jonction entre la terrasse supérieure et
la place et, au regard du nouveau mur plaqué de marbre et scandé de pilastres de très





la  sacristie  et  placé  sur   le   tracé  du  cardo  maximus appartient  à  des  aménagements
connexes puisque l’on se situe, ici, aux abords immédiats d’un accès latéral à la place.
26 Mais où se situait le forum antérieur à celui-ci, celui qui était attaché à l’agglomération




dans   la  nef  Notre-Dame  de   la  cathédrale,  dérasé  sous   les  niveaux  de  sols ;  sa forme
trapézoïdale  est  uniquement  due  à  sa  place  dans  la  parcelle,  à  cheval  sur  le  contact
entre les alignements des réseaux A et B, en bordure de rue, et l’absence de séparation
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dans   sa   nef   est   peut-être   fortuite,   conséquence   d’une   enquête   archéologique
contrainte,   en   cette   cathédrale,   dans   ses   mécanismes   naturels   à   s’étendre   aussi
largement  qu’il  eut  été  souhaitable ;   l’ouverture  de  ce  bâtiment  d’époque   flavienne
devait être établie à l’est, sur le cardo. Tout au plus peut-on soutenir l’hypothèse que le
terrain,  jouxté  antérieurement  par  un  escalier  monumental,  perpétue  une  obédience
publique  qu’il  agrandit  vers  le  sud ;  il  faut  souligner  que  l’emplacement  est  bien  situé,
en  bordure  du  cardo et  en  face  du  forum,  ce  qui  pourrait  orienter  la  réflexion  pour
déterminer la fonction du bâtiment.
 
Et quelques mots encore ...
 
Figure 498





part,   les  restes  de  ce  dallage  de  piètre  qualité  et   l’interruption  du  portique  appuyé






véritablement  reconnus  (voir  fig. 495) ;  ceci  n’explique  peut-être  pas  tout  à  fait  cela,
mais le contact avec les vestiges antiques les plus anciens, dans ce secteur de la ville, a












32 Sur  l’ensemble  de  ces chantiers,  je  partage  passionnément  avec  lui  le  comportement
scientifique  de  tous   les   instants  mais  aussi  une  approche  basée  sur   les  sensations  –
 voire sur l’émotion – même si la raison profonde n’est sûrement pas de même nature :
elle naît, quant à moi, de l’échange entre ces simples vestiges de murs au long desquels
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